














和手段。它包括组织计划控制 , 授权批准控制 ,文件记录控








性 ,使其与批准的基建计划 , 设计文件以及设备采购计划相
符 ,发现多购 、少购 、重购 、漏购情况 ,应予以纠正。购入材料
所发生的费用及成本也应予以关注。采购成本一般由买价 、
运杂费和采购保管费三部分构成。在保证材料质量的前提
下 ,坚持以低价购入 , 降低费用。分期分批采购 ,防止超储积
压 ,降低存储成本。材料的验收入库也是一个重要的环节 ,
建设单位应及时验收到货的材料 , 当出现质量低劣 , 不合规
格等问题时 ,建设单位应及时联系退货或索赔等事宜。对于
价值高 、批量大的采购 , 可以考虑采用投标招标的竞争机制 ,
以期获得合理的价格和及时质优的供货服务。
1.2　施工过程中的材料管理
首先 ,材料的使用计划应当明确 , 应对所需材料规格 、品
种 、数量 、成色科学量化 , 不可只凭经验估算。其次 , 在材料
的使用过程中 ,应强化科学的管理制度。严把收发关 , 集中
统一管理。有的单位实行项目施工后 ,项目经理因一时急需
而自行采购 , 一旦使用完毕后容易造成积压和浪费。因此 ,
企业应统一调度材料 , 以供使用 , 并测算出最佳库存量并实
行限额领料 ,同时可以考虑建立责任成本制 , 制定降低消耗
的考核标准 , 严格定额标准 ,促进责任目标的实现 。
1.3　关于材料的盘点
企业应健全盘点制度, 定期或不定期地清查材料 ,重点是
成型钢筋、商品混凝土 、周转材料 ,塑钢材料、砂石料 ,查明账物
不符的数量及原因,保证账物相符,编制“材料盘点报告表” ,核
对定额及库存材料明细账 ,研究盘盈或盘亏的情况 ,分析原因 ,
作出适当的处理并报请上级主管部门审批。对于出现的错误应
立即指出,违法行为应查明并追究有关人员的责任。
工程竣工和年度终了时 , 盘点使用的材料 , 对剩余的材







协调 , 调整生产进度 ,避开某种材料的使用高峰 , 加速周转 ,
以维持正常的库存 , 减少库存量 ,节约成本。
2.2　建立完善管理信息系统
借助于电子计算机 , 将材料库存量 , 耗用量等数据输入






2.3　树立风险管理的意识 (下转第 44 页)
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案的管理计划了。推荐方案管理计划的编制 , 要从实物的 、
财务的 、运行的不同角度出发 , 说明如何管理物业;要按市场
状况及发展趋势制定租赁计划 , 制定收入及支出计划 , 确定




















②公共空间(有:入口及门厅的外观 , 楼梯的性能 , 洗衣
房 、储藏室的清洁程度等);














一批高素质 、高效率的工作人员 , 是物业管理工作成功
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供应商 ,材料价格的大幅度波动 , 材料被盗或丢失等。 因此
应重视风险管理 ,即通过识别风险 , 分析风险 , 衡量风险 , 并
在此基础上有效控制风险 ,用经济合理的方法来综合处置风
险 ,实现最大的安全保障。采用的方法可以是展开市场调
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